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Izgovor je nedv-ojbelllo jedna od važlllijiih sastavnica govorne kulture. U jav­
nom se g1ovorernju međutim tek iznimno može čuti besprijekoran izgovor. Pre­
vladav•aju govo,rnfoi kojima se čuje lokalna !izgovorna podloga, govOlf\nici koji 
imaju kakvu iz,g,ovorn:u manu, oni koji se ne koris:te izgovorom reto,rički uspje­
šno ili oni koji udružuju sve te nedostatke. A d01k se to tako događa, P'OStoji i 
p1011Jreha da se na to UP'ozorava. 
lzgov,or se odnosi na odsječak govora koji govornim matenijalom signalizi­
ra je.zi:čni oblik rijeai. Dvije su vi.iste tih signala: glas·ovi za foneme i supra­
segmenti za prozodeme. Govo:rna ·signalizaoija kioja je dovoljna za pire-poznava­
nje svih :rfrječ:i je·dnog idioma i obilježava ih upravo kao •ri�eči tog idioma, 
zadovoljava sve je.ziČine zahtjeve. A:ko tko izgov:ori riječ balun tako da je pra­
vi Splićarriin razumije i prizna da je izgovorena baš kao da ju je izgovorio 
p ravi Splićanin (ovjeri je), o nda je taj rizgovor s je7Jičn1og stanovišta (tog idio­
ma) sasvim i'spravan. 
Međutim, cjelokupan govor ima i do·daitne zahtjeve na iz,govor jer se u po­
lju tih za tekst potrebnih znakova nalazi još p:r:ostorn i za iizraz individualno­
sti govomiika <te za retoričku interpretaciju. Onaj isti Splićanin može imati 
svoj osehu�an način izgovora, čak kakvu iilgovonnu manu, a isto tako može 
izgov·a.ra:nje var1iTati stvairiajući r azličite efekte: konrične, ozbiljne, p:Oe•tične, 
pateti'iSne i dr. 
Među mnogim idiomima j1ednog jezika p·ostoji i onaj k01ji se zove standard­
ni jez�k, tj. onaj koji je arMtrarno izahiran da bude zajedniČiki za javno komu­
nioiranje i za predstavlja1nje j ezične z·ajed:nice drugima. Izgovor koj1i udovo­
ljava tom idiomu Z'OV'e se standardnu izg.ovor m ortoepija. P1r.ir.od1an je zahtjev 
da se standardni jezi:k govo·rno upotrebljava 'standardnim i:zgov·orom. Stoga su 
svi olanov1i koji pripadaju zajednici jednog standardnog jezika obavezni USVO• 
jiti i njeg.ov izgoViO•r. 
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U stvarnosti se to ne događa, ili se ne dorgađa u p otrebnoj mjeri. Teškoća 
je u prvom redu u tome što je O·tpor ·organskog idioma prema nekom drugom 
najveći uprav·o u i•zgoYoru. Međutim, nije ni učinjeno dovoljno da se taj o t· 
p or slomi govornim odgojem, ozbiljnijim nastojanjima u škol·stV'U, korištenjem 
dobrih metoda. Broj onih koji ma se u i zgoyo,ru ni malo ne primjećuje njihovo 
lokalno govorno porijeklo, što je jedan od glavnih os•obina sta1ndardnog izgo­
vora, zai!sta je vrlo malen, ča:k i među profesionalnim govo['n'icima: novi1nari­
ma, nastavnicima, javnim kul1turnim ,i društvenim radnicima. Mnogi ne znaju 
u čemu je zapraV'o problem ni da on uopće postoji. Neki O'pet hotimice (ho­
timice vjerojatno nakon neu1spjelog, ali površnog p·okušaja usvajanja standard­
nog i2lgovora) nastoje sačuvati svoj pol.azišni izgovor, da im bude kao legiiti­
macija, pogotoV11 ako smaitraju da to nije sramota (jer je to izgovor »finog« 
grada) . Nekima se od n�ih či ni da je naš standardni 1izgovor »selj1ački«, što 
hoće reći nekultiiviiran, a to on nikako ne može biti ni p o  definiciji, ni p o  
svojoj a:kademičnosti, n i  po svim onim d osadašnji m 01stvarenjima na njemu. 
Toliko se toga već na tom izgovoru izreciti:ralo, predstava odigr·alo, toliko 
predavanja napredavalo, govora održalo, toliko mnog·o izgovor.ilo na radiju i 
televiziji ! Drugi ·SU opet zadovoljni svoj:im izgovorom jer im se d·ogodilo da 
je njihov lokalni izgovor V'rlo blizak stand·ardnom. Nisu, međutim, svjesni da 
se njima više nego drugima čuje lokalitet, upravo zato što svoj organski govor 
nisu ništa izmijenili. A. lokalnost je osobina najstranija standardnom �zgovoru. 
Moram napomenuti d·a je, s druge s1trane, izgovo·rno i općenito jezično či­
stunstvo koje ne trpi nikakve razloge ni isp·r:ike, Čiistunstvo koje svaki reto· 
ričan izraz mjeri isključivo samo čistoćom, više znak netolerancije, nego bri­
ga za kulturom. Ima ih kojima možete govoriti i bLijed·o, <i glup.o, i ružno, ali 
ne trpe ono č/ć i krive naglaske. Njih mnogo manje smeta ako neko govori 
»krumpirastim« glasom, a:ko račla Hi fufla (što je ispr.avlj1ivo), nego ako čuju 
lokalnu p·o1dlogu u izgovoru, kao da je veća sramota biti odnekud, nego hiti 
nemaran prema neči stoćama koje držimo u ustima i u grlu. 
Danas, pod utjecajem masovnih gov0trnih medija i školstva, većina ljudi 
ima nekakvu predodžbu o standardnom izgoV'oru. Ta je predodžba više ili 
manje p ovršna, vli1še 1ili manje naivna, ali p ostoji. I svaki put kad ljudi govore 
s nep oznatim osobama izvan z·aštite svog govornog lokaiwog kruga, gotovo 
refleksno mijenjaju SV'oj lokalni izgovor u p1ravcu svog koncepta stand•ardnog 
idioma. Kod mnogih je standardn'i �zgovor kao »Pidgin - English« osiroma· 
fon, negativno određen izgo.vor koji je p ·resjek izgovornog materijala lokal­
nog � standardnog idioma. Da to ·objasrrim na p rimjeru. Mnogi Č·akavci razli­
kuju č od ć, ali izgovaraju ih tako da �m ta oba standardna glasa sliče samo 
njihovom č, dok za sv·oj ć ne nalaze odgovarajućeg glasa u standardu. Zato 
oni u standardu uvijek g'ovore samo č, premda u lokalnom govoru iiazlikuju 
dva glasa. Neutralrizacija zanaglasne dužine slično je siromašenje, Slogovi p o• 
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shje naglas:ka mo·gu u standardnom hiti dugi ii.Li kratki, a ta dvojakost ne po· 
stoji u nekim dijalektima, nego u njima postoji razli1kovanje nenaglašenih du­
ljina ispred naglaska, čega pak nema u standardnom izgovoru. Rezultat je 
toga da govornici tih dijalekata ne rnz1ikuju dugi od krntkog nenaglašenog 
sloga kad govoire standardnim. 
Pokušaj dodavanja nekog izgovornog elementa koj.i ne postoji u polaznom 
idi.omu, nego ga stan:da.rdni »mora da ima«, kod manje upućenih vrlo je rizi­
čan; može ispasti pokiondiren. Karakter1isllioan primjer za to je i,zgovannje 
sufiksa - ti u futuru, izgovaranje npr. znati ću umjesto pravilnog znaću. Ova 
se pojava zove hiperko1reiktnost. 
Da bih upozoxiio na iz·govorne p·ogreške, skicrrat ću izgovorni standardni 
materiijal s napomenama o najčešćim pogreškama. Bit će mri drago ako samo­
kritičan čitatelj utvrdi da to njemu nije bilo od koristi. 
Naš je standardni izgovo.r eksplicite određen ugbvnom n'a fonološkoj razi­
ni: u fonemima i prozodemima. GlasoViJli oblik, međutim, koji obilježava 
riječ standardnog idi•oma, a ne nekog lokalnog, određen je samo implicitno. 
Knjige, naime, kažu u k>0joj riječi mora biti a, š, kiratkosilazni nagl1asak Hi 
dugi nenaglašeni slog, a1i nigdje nije dovoljno opisano kakav je naš standard­
ni a, š, kratkosilazni naglasak, nenaglašeni dugi slog ritd. Ima vrlo malo ljudi 
koji izgova.raju sve upravo kako treba. To možemo reć·i za neke glumce, spike­
re, za ponekog nas·tavn:ika i iznimno za koga d•rugog; kod većine čujemo raz· 
novrsna odstupanja od standarda. Kriterij je po kojemu ovo prosuđujemo 
impl•icitan. 
Prozoili.jskU materijal u našem su standard·nom jeziku četiri naglaska, dugo­
silazni Hi sifazni, kiratkosilazni ili brz·i, dug·ouzl1a·zni Hi uzlazni i kratkouzlazni 
ili sp,ori, te dviije nenaglašene dužine, kratki i dugi nenaglašeni slog. Go·tovo 
bi se moglo reći da ti nema pravila, kakva je ·ra1s1podjela tih elemenata po rije­
čima, ali zato postoje vrlo jednoistavna pravifa ko1ja ograničavaju ovu distribu­
ciju. Evo tih pravila! Na posljednjem slogu, ·Osim kod jednosložnih rli.geči, ne· 
ma mjes:ta za naglasak. Klitike ( cme male nenaglašene riječi ka10: u, iz, je, li, 
pred itd.) nikad nemaju naglaska. Jednosložna riječ može !imati samo silazan 
naglasak, dug ili kratak. Na slogu u sredi.u� riječi može biti samo uzlazni D·a­
glasak, ·dug ili !kratak. Na prvom sh>gu u riječ·i može stajati bilo koji od četiri 
naglaska. Dugi nena.glašeni slog može biti samo posH>je naglašenog, nikako is­
pred njega. Prokliti:ka koja s riječ-i pod silaznim naglaskom tvori jednu izgo· 
vornu rije.č Čill'i da ta riječ do:hiv·a silazni naglasak u sredini, a to se protivi 
standardnom naglasnom sustavu. Zato tada naglasak skače naprijed. Preskaku­
je s nekih ri1ječ,i {vaLja nauč�ti kojih) za jedan slog naprije'd ii bude na novom 
slogu sp01ri {npr. ispred + kuće -+ ispredkuće -+ ispretkuće}. Ovo je tzv. 
oslabljeno preskakiva.rnje. S drugih r:iječii, a rrji,h je manje, preskakuje naglasak 
sve do prvog sloga proklitike i tu hude brzi {npr. okolo + grada -+ okolo-
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gruda - okolograda). To je tzv. neoslahljen:o preskakiivanje. Izvan tog pravi­
la udružuju se dv.ije klitike (npr. zanj, parne, il,se). Dug,o•silazni nakon p,reska­
kivanja ostavlja dug, nenagla�en slog. Odstupanja od tih praV'ila više su ili 
manje pr,oblematična. Postoji dopuštenje cla se ne preskakuje ako je naglaše­
na koja dulja riječ ili kraća, s rečeničnim nagl1a1skom. Strane neasimilirane ri­
ječi, p'O•sebno ime.na i nazivi (da:kle one koje se po pravopi•su izvorno pišu 
ako su iz la·t1n!i.čkog pisma), čuvaju �zvorno mjesto naglaska, pTemda se to 
kosii s našim naglasrnim pravilima. Tako se govori igo (Hugo), ruso (Rous,seau), 
bife (buffet), asistent, asistent (gdje je ono nt znak nearsimiliranoisti jer bi 
inače n asimiliranom obliku bilo asistenat). Izgovor tih riječi s naglaskom 
igo, ruso, bife, asistent više je uzrokovan jezičnom neelastičnošću nego razum­
nim čistunstvom. Za riječi u kojima -se sulwhljava naglasni sustav s uče,sta­
lom upo,rabom, normiranje se koleba. Tako se vrlo često govori Jugoslavija i 
televizor, što je pr•otivn·o pravilu da u sredini riječi ne smije biti silazni na­
glasak, pa b'i valjalo govoriti Jugoslavija i televizor. 
Što se pogr�šaka rtiče, na području hrvatskoga standardnog idioma najčešća 
je neutralizacija razlike dvaju kratkih nagla,saka. Tako se često izgovara npr. 
zemlja, onaj, ispretkuće, pogoditi, popraviti itd. umjesto zemlja, oniij, ispret­
kuće, pogoditi, popraviti, ali ovisno o polaznom organskom goV'oru taj nagla­
sni sustav može biti re·duciran i na s·amo jedan jedini na.glasak. Mnogi će 
Zagrepča.ni tako riječi zemlja, zima, kuća, sunce <izgov<oriti jedmm, p·oludugim 
naglaskom: zemlja, zima, kuća, sunce. Oni koji ne razlikuju silazne od uzl,az­
nih naglasaka ne mogu ·slije,diti ni pravila o raspodjeli, a nemaju ni kriterija 
za prnskaki vauje. Ne'ki među njima znaju da naglaske treba prebacivati na­
prijed pa prebacuju sebii'Ce, i silazne koje treba, i uzlazne koji se ne smiju. 
Čuju se tako izgovori doduše, poraziti, nasmijati se i sl. umjes.to doduše, po­
raziti, nasmijati se. Gubljenje dužina na nenaglašerr�m slogovima već sam prije 
sp·omenuio. Ta je greška postala toliko česta da se već poč�nje i opravdavati 
kao urbana. Tako se vrlo često govm:i idem, kotkuće, gradski umjesto idem, 
kotkuće, griidsk'i i sl. Kao vrsta hipe:rkorektnostJi, a po'd utjecajem pisma, 
javlja se naglašavanje kliti•ka, tj. ;i;zgova.raju se kao zasebne riječi, npr. bez te· 
be, umjesto bestebe, il grad umjesto ilgrad, bio sam umjesto biosam i sl. 
Sam način kako se govore prozodemi, bilo da se fonološki u njima griješi 
i1i ne, vdo je raznol1ik Neki govore uzlazni naglasak zavijajući (cirkumfleks), 
nekli silazne :i,zgovara�u s p.rejakim iktusom, a neki tako da im sila21ni naglasak 
steperniča1sto p·ada; neki sve ntežu, drugi sve krate; neki previše zatvaraju 
duge samogla1snike (kakij, žen�), a nekii pa'k preotvoreno izgovar.aju kratke 
samo·gla1snike (tebe, hoću). Uglavnom, za najveći broj o<mh koji .razlikuju i 
raspoređuju p,r;z,odem� fonološki ispravno može se pogoditi: ovaj je Ličanin, 
ovaj Slavonac, ovaj Bosanac, ovaj Dubrovčanin . . . A samo je jedan način 
standardan. Č1ini se da je to onaj koji držlodno·s duljina naglašenih dugih i 
kraitkih 2 : 1, a nenagla1šenih slogova 1,5 : 1, uz nešto maJ.o zatvoremji dug 
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samoglasnik. Silazni se naglasci izgovaraju s udarom na samom početku rije­
či, i to tako da ton od samog početka samoglasnika u luku pada, a uzlazni se 
naglasoi !izgovaraju blagim ravnomjernim porastom tona tokom naglašenog 
samoglasnika i tek nakon početka idućega sloga ton u luku pada. No, sve je 
to lako rećii, a1i mnogo teže, nevještom, i·zvesti. 
Što se fonema tiče, standardno govori O'naj koji g1asovno razhkuje naš 31 
fonem (poznatih 30 i samoglasno r koje ·se piše 1isto kao i sugliasničko r). Me­
dutim, ortoepij.a !ima i drug�zahtjeve: da glasovi za foneme budu ne samo 
različiti nego i standardnog ob1ika. I ne samo to, nego da u realizaciji fone­
ma govor poštuje temeljne fonetske zakone. 
Glasovni obliici koji preds•tavljaju pojed:ine foneme (bez obzira razlikuje li 
govornik 31 fonem i1i ne) izgovaraju se najčešće s većim ili manjim o.d·stupa· 
njem od standardnih, što zavisi o·d polaznog organskog idioma govornika. Naj­
veća je. šarolikost u vokalizmu, a variranje je mahom u vezi s kvantitetom (du­
žinom) samoglasnika. Samoglasnik a čuje se u ·svim nijansama, od preotvore­
nog do prezmtvo.renog, od prednjeg nal1ik neutralnom o d.o stražnjeg, tamnog 
naiik 1otvorenom o. Neki rizg.ovarnju e i o prezatvor·eno kad su dugi i preotvo­
reno kad su kratki, pa se dog1ađa da se opreka dug/kratak prebacuje u o.preku 
zatvoren/otvo.r·en; ta:da je moguće da se i otvoren samoglasnik produlj<i, npr. 
veoma. Isto vrijedi za i koji se kratak u nekim govorima :i.izgovara labavo na· 
lik ruskom y, a kratko u nalik na o. Duljenje samoglasnika često vodii u difton­
gizaciju (zavijanje glasa) i to je nerijetka lokalna oznaka (uon, muala, mieso ). 
Česta je 1i redukcija okonaglasnog i ( organ'zacija, vid'la, čel'čana). Za samo­
gla1sno r norma suge1riira dvije mogućnosti !izgovora: obilježen (stilistički) i 
neohiljefon (običan). Obilježen r treba riizgovarati od početka do kraja Vlibri­
ranjem vrha jezika (3 vibraoije za kratko, a 6 za dugo) a n:eobiljež·en r se iz­
govara kao neutralan samoglasnik -- a kojem sl·ijedi ob:ič·an suglasnički r 
(piirvi, targ). Ako se u neutralnom g·ovomom stilu (nepatC"tičnom) govori ono 
dugo 1'"ulirajuće r ( trrrg), to zvuči nestandardno, lokalno, a isto tako ako se 
u patetičnom stilu oteže s neutralnim '\'okalom (lc5'rv ) . Češće je odstupanje od 
standarda neutraliz·acija dugog i kratkog r; mnogi tako svako samoglasno r 
govore kratko (torg umjesto targ). I za izgovor j1a1ta norma sugerir.a 1razliičitu 
real:iz1aoiju za patetičan i običan stil. U običnom stilu dugi i kratki jat izgo­
vara kao j + e, dakle. je i ije kao je, npr. djete, l'jepo, djelo, dok se u pate· 
tičnom stilu dug jat !izgovara prema klasičnoj normi, dvosložno, npr. dijete, 
lijepo. Zamjećuje se kao odstupanje od standarda ako se za oba stila govori 
uvijek jedna od ove dvi1je mo1gućnorsti. Greška je hiiperkorektno1sti ako se dug 
jat izgovori i clvosložno i uz duljenje glasa e, npr. lijepo, dijete. 
U suglasnicima ima takocier mnog·o toga što označava lokalni .izgovor go­
vorn�ka. Prvo, konsonantizam može hii1ti osiromašen. Česta je i dobro poznata 
redukcija opreka č/ć i dž/đ. Nešto je rjeđi izostanak fonema h, f i lj (gluv, 
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Pilip, jubav ). Neki uopće i ne nastoje upotpuniti svoj nepotpuni konsonanti· 
zam, a oni koji nastoje dovijaju se kojekako, katka·d i VTlo naivno: dž izgovo· 
re kao d-ž, a lj kao l-j (»jer t·ako se piše«). Ljudi muku muče kako da razdvo· 
je č od ć kad tu raZ'like zapravo ne čuju; a .ne čuju jer im ta razlika i ne treba 
(osim kod pisanja) budući da u njihovom polazišnom id'iomu ne postoji. 
Obično se hvataju za ruječi »tvrdi« i »meki« ii to sebi pr-otumače kao »jak, 
nape:t« i »slab, labav«, pa. č :izgovaraju snažno, a ć »me.kano«, jedva čujno, što 
je, naraV'llo, krivo. Ili, ovu razliku shvaćaju stili:stički: ć im je nešto tepavo, 
mazno (t'), a č nešto grubijansko. Alli i oni koji od kuće no•se razHke ovih fo­
nema izgovaraju glasove č i ć na razliičite načine, što jo� više zhunduje ne· 
vježe. P·r·ava je razlika tih fonema: stridentan, •tj iz•raz:ito šuman č, dž - ne· 
stridentan, palataliziran ć, đ. 
h lokalnih se govora unose u ·standard i neke drstriihuci<jske osobitosti tuđe 
standardu. Sp1omenut ću primjera radi p.retvaranje zvučnih suglasmka u bez· 
vučne na kraju riječi, npr. laf, grat, grop, pretvaranje bez vučnih u zvučne 
ispred S·onata, npr. zmamom, zlakoćom, znogom, izostavljanje suglasnika u 
nekim suglasničkim skup·iinama, npr. šenica, ko, tica, milos i. sl. 
Međutim, i onda kad govornici. znaju točnu fonematsku sliku riječi, a to 
znači da je znaju točno napisati, suglasnike mogu izgova1rati nestandardno. 
Najčujnija su 1odstupanja u glas.o.vima l, r, h, š i ž, a donekle s, z li c. Čuje se 
pretvrd ili premekan izgovor glasa l; r može biti više ilri manje ruliran, h 
se govori u sv.im nijansama ·od jakog velarnog frikativa do slabog grlenog ha­
ka, š i ž variraju od prntvrdog, odlučno apikalnog li labijalizliranog izgovora 
d·o vrlo umekšanog, s, z i c neki i zgovaraju api:kalno, ·a neki dorsalno. Sve te 
izgovorne osobito·sti suglasnika legitimiraju govomikovo podrijetlo i izbacuju 
ga iz čistog standarda. Međutim, to ne čine samo ti pojedinačni glasovi, nego 
još i Vliše cjelokupan -0pći karakter izgova1ranja. Neki govornici, ovisno o po· 
laznom idiomu, govore sve suglasnike prenapeto i oduljen'O, drugi prelabavo. 
Neki pojačano izgovaraju suglasnike na početku sloga i •slabo na kraju, a 
drugi suprotno. 
Iz jedne snobovske mo·tivaaije p•oneki proširuju naš fonematski sustav fone­
mima iz dru�h jezika za posuđene Diječi i za strane nazive i imena. Ortoepija, 
međutim, preporuča da sve strane foneme svodimo na naše standairdne, što 
znači da iih izgova.Ttamo našim naj<sličnij:im glasovima. (Mjesto naglaska, na·po· 
meuuto je, ii.ma supr<otnu ten·denciju.) Tako govoriti bufe, fi : d baelc, dasosilR 
(R = velarno r), gote i sl. umjesto bife, fid bek, desosir, gete nije umjesno, 
osim ako se želi po·sti6i neki pose·ban, a prihvatljiv doj.am. 
Na pitanje ·koliko naš standardni govor ima glasova, većina kao iz puške 
odgovara 30 ili 31, baš onoliko koliko ii.ma fonema, i ·slova. Ako se tako ruisli 
da bi se po tome :i govorilo, ond.a to uvodi u pogrešno govOirenje. Naime, fo. 
nem se ne ostvaruje uv�jek istim glasom, nego onim koji dopuste fonetski za­
koni koji su načelu jedan fonem - jedan glas nadređeni. 
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Prvo, podsjefam da fonem c treba 1izgovoriti kao glais 3 kad se nađe ispred 
koje·g zvučnog suglaisn�ka u irstoj i:zgov·ornoj riječi, np.r. pala3bi za palacbi, 
jedina3gaje za jedinacgaje itd. Fonem n treba izgovara1ti kao velarni nazal is­
pred k ·i g, npr. praVlilno je reći ovga, ra ne onga (on ga); avka, a ne anica 
(Anka) itd. F.oneme š ri ž treba izgovaratli kao urmekšarne s i i kad se nađu is· 
pred ć i đ, npr. groi<le, a ne grožđe; pasću, a ne pašću za past ću i sl. Izgova­
ra se zvučno x, a ne bezvučno h kad se ovaj fonem nađe i :spred zvučnih su­
glasnika u i1stoj izgovol1Iloj riječi, npr. daxga, ·a ne dahga za dah ga, kruxbi, a 
ne kruhbi za kruh bi i 1sl. F·onem v se izgovara dvousneno w kad se nađe is· 
pred sam.oglasn!ika u :i o, npr. wulc, a ne vuk, woda a ne voda i sl. Svi zvučni 
suglasnici na kraju i ·zgovornog bloka (ispred stanke) izgovaraju se obe·zvučeno, 
tj. kao slabi, a bez zvučnosti slab znač·i nenapet, a to je primarna osobina 
zvučnih 'suglasnika). Ta;ko se praV'ilno izgovara mu'l, ·a ne muž; niZ, a ne niz; 
graD, a ne grad; groB, a ne grob itd. (veliko slovo ovdje označava obe.zvučen, 
a zvučan �las). Svi ovi glasovi koji u određenim poJ.ožajima inače neke druge, 
zovu se varijante. 
Osim tih glas·ova u nas se govore i neki drugi koji ne preds·tavljaju nikiakav 
fonem. Takav je neu!traln:i samoglasnik o koji se normalno izgovarn kad ime­
nujemo glasove i foneme, npr. po, Za, so, ko, jo itd. Tako se, međutim, ne ime­
nuju slova, već prema na1šoj tradiciji nj1ih nazivamo: pe, el, es, ka, ji itd. Sa­
moglasnik o govori se o riječima kao dio izgovora samoglasnoga r, o čemu je 
prije bilo riječi. Govorimo isto tako prirodno grleni o kluziv - ? na početku 
riječi kad r.iječ dolazi poslije stanke i započinje samoglasnikom, npr. ?onda, 
?oko, ?uljez itd. lzguvaramo i grleni frikativ (sličan engleskiom h koji se 
nala.m u engleskom na početku riječi). U nas se taj glars izgovara na kraju ri­
ječi koja završava samoglasnikom, a na kraju je govornog bloka, npr, znah, 
kuća", hvala" itd. Svih ·tih glasov·a nismo svjesni jer ne pTedstavljaju foneme, 
tj. nemaju rraz1ikovne jezične funkcije. Oni se i·zgovaraju spontano, nehotice i 
zamjeću1u ih samo str.anci i akustioki aparati, a ovdje ih sp:om1njem zbog onih 
koji su tih zapa7!ili u svom ili tuđem govoru i .smatraju ih nepravilnim jer 
»nisu 111išta«, pa ih nastoje ili ukloniti, ilri ispraviti u »točne«. 
Pod utjecajem pisma ;raspTosti.re se hiperkorektnost koja ide za tim da se 
svako slovo (fonem) ostvaruje p()sebnim glasom, ·i ·to baš O[)Jim kojri je njegova 
tipi1čua realizacija. To se, međutim, ne smije činiti ako se tome opire neki 
nadređeni fonetski zakon. T·ako se npr. nateže na izg·ovor znatću umjesto pra· 
vilnog znaću (t moria ispasti ispred ć). Neki se trude da »čiisto i pravilno« 
izgovore kod kuće umjesto zaista pravilnog kotlmće (zvučnri se ispred hezvuČ· 
nog u :izgovornoj ri ječi mora preobraziti u bezvručni). Sibilanti se .ispred pala­
tala monju palata1i7Jirati, pa je zato pravilno govoriti iždžepa, danasću, bešče­
ga i .sl., a ne iz džepa, dana� ću, bez čega. Fonem n ispred p i b valja izg·ovo­
ri:ti kao m u izgovo•rnoj riječi, dakle, valja govoriti ombi, a ne onbi, jedambi, 
a ne jedanbi i sl. U našim izgovorn:im riječima nema mjesta za dva ista susjed-
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na suglasnika, p.a se umjesto dva ista izgovara samo jedan. (U posuđenim ri­
ječima to ne mora biti tako.) T•reha, cbkle, govoriti : izagreba, a ne izzagreba, 
bezajma, a ne bezzajma, predućanom, a ne preddućanom, nosi, a ne nossi i sl. 
Isto vr�je<el:i :i ·ako je do dva je·dnaka suglasnika došlo prethodnim jednačenjem, 
npr. išapca umjesto izšapca, isvijeta umjesto izsvijeta, kotebe ll!mjesto kodtebe 
i sl. Pokruš·aj da se izgovori svak'O slovo kad se to pr.otivi fonets.kom zalmnu, 
kida ritam i •slm:m, do.vodi do ci·jepan.ja izgovornih riječci., kl1iitike se tada stanu 
izgovarnti S•a z·as
.
ehnim nagla,skom, što je vrlo krupna po.greška (premda mno­
gima izgleda d1a je urpr.avo tako dobro i potrebno jer se tako o.dvoje.no i piše). 
Mnogo toga što sam dosad spomenuo nije, što'no ·S·e reče, ušlo u knjige, p a  
b i  se to moglo smatrati ·otvorenim pitanjima naše ortoepije. Moram, međutim, 
d.ometnuti da se, dan-danas sve glasnije, otvara i opće, načelno pitanje nije li 
bol�e pustiti svakoga da izgovara kako može i kako hoće, a da se akcija za 
učenje izgovon prebaci u akciju za razVJijanje tolerancije na svačijri lokalni 
izgovor, na užitak čak što se svuda naokolo čuje idioma1tski pluraritet govor­
nika? 
Ono što slijed•i dalje o dikciji ne tiče se ni jednog jezika nego indirvii.dualnog 
glasa, to je ono opće i pojedinčevo. Svaki čovjek ima svcYj osobni način i·zg.o­
varanja koji, uz d1ruga svojstva glasa, označava njegovu posebno.st. Nekii govore 
pretvrd·o ka:o da griZ'll glasove, drugiih ih lijeno mljackaju; neki glasove l"ežu 
oštro, dirugii ih slivaju; neki poluarti'kulirrano mumljaju, neki p1rejasno i preciz­
no izg.ovaraju sve od rnda; jedni brnaju, drugi otežu; neki prag�aju, neki pljuc­
kaju, neki z•apinju; nekii prejalko miču usnicama, drugii drže usnice gotovo ne­
pokretne; neki izgovaraju s velikiim amplitudama donje vilice, drugi opet go­
v.ore sve kroz zatvorene zube. Svi su ti i drugi naoi·ni što na-sljedni, što dobi­
veni oponašanjem, što postignuti težnjom za riekim estetskim i iz.ražajnim 
idealom. Sve te načine, tj. ljude koji imaju •takve načine iizgovaranja, nalazi­
mo u bilo kojem idiomu hilo kojeg jez�ka, i bez •obzfra na naše znanje tih je­
zika, m>i te načine iz·govaranja prepoznajemo i •razumijemo. Ako smo slušali 
npr. snimku kojega Hitle1rov.o·g govora, onda ismo već p·o način•u njeg.ova izg·o­
varanja, ri bez znanja njemaokog, razumjeli kakav je to čovjek i što hoće reći. 
Nači n fagovaranja možemo i esteitski p1rosuclivati, pa možemo za neki i·z�o­
V'ar reći da je L�jep, a da drugi nlije, i to nema mnogo veze s time je li ortoe.pi­
čan ii.li ne. 
lz.g,ovaranje se može i izrazito neug.odno doimati, bilo zat-0 što govornika 
teško razumijemo ili zato što nje·gov izgovor stvara o njemu nepovoljnu sliku. 
Ako iz,goV'o·r o·bezvređuje govornika, ako osjeit!imo neku izgovo1rnu nesp'Osob­
nost llili kao da govomi:k 1ima nešto »prljavo« u ustima, goV'orimo da je to de­
fekt izgov.ora m dislalija. Razlozi toga mogu biti razni. čovjek može imati ka­
kvu morfološku maioformaciju govorniih organa: zečje usne, rascjep nepca, 
gotsko ne.pce, krataik jeziik, ve.zan jezik, krive zube, kr1ivii zagriz zubi i sl. Raz-
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lozi mogu biti  fiziolo,ški: paraliza jezika, nepca ili usana te gubitak sluha ili 
oštećenje mozga. Ra,zlozi mogu biti i funkoionalni: loša navika, imitacija kri­
vih uzo:ra kiao i sve -0no čemu se ne zna pravii UZ'rok pa se tako naziva. Men­
talna retardacija također izaziva dislaličan izgovor. Najčešći su dislalični po­
remećaji tzv. s,ifgmatizmi - nečist izgovor glasova s, z i c. Deformirani su tako 
što su ili malo šuštavi, iii fuflavi, ili prepiskavi, ili čak lateralno1g izgovora. 
Uz te glasove mogu biti nešto manje deformirani ,i glasovi š, ž i č. Rotacizmi, 
deformirano izgoval'anje glasa r, također su česti. Deformacija najčešće ide u 
smjeru preslabih vibraoija ili tromog artikuliranja, a najuočlj:ivij·i je rotaciizam 
račlanje, tj. stražnjonepčano 1izgovaranje. Javlja se i lambdacizam - pogrešan 
izgovor glasova l i lj. Osim smetnja pojed,inih glasova ili glasovnih kategor{ja, 
može se javiti o.pćenita teškoća izgovaranja, po•sebno suglasn:ičkih skupina. 
Najteži je defekt izgovaranje suglasnika mucanje. 
Obično se na to ne pomišlja, ali i vokalizam može hiti defekt, i to ne samo 
zbo1g gubitka sluha. Loš izgovo·r samoglasuika najčešće je ps1ihogen; vezuje se 
uz neuroze: anksioznost, hezitacije, introve<rtfranos,t, agresivnost i sl. Anksioz­
nost izazliva centralnij:i, reduciraniji 1i zatvoreniji izS1ovor samoglasnika, a agre­
sivnost otvoreniji. 
Sam čovjek nije svjestan svoga lakšeg izgovornog defekta, a upoz1oren od 
d·rugih obično se bmni: navo,de6i da je to dio njegove iind1ividualno1sti, čak 
šarm njegov. Međutim, jasno je da nemogućnost ne može bi't!i vrijednost. To 
kazuje i sama činjenica što je broj dislalija u visokoj korelaciji s općom soci­
jalnom i kulturnom ra,2Jinom. U supkulturnim seoskim sredinama učestalost 
dislalija dvaput je veća nego u gradskim, kulturnijim. U nas ima više od 20°/o 
ljud•i s lakšim tili težim izgovomim 'Smetnjama. Tako zatravljena dikcija nije 
nam suđena jeir postoji već dovoljan broj fonetičara 1i Iogopeda koji znaju po­
stupke za uspješno i relativno lako otklanjanje ove nečis1ti. Dakako, i njega 
zubi, te korektivne stomatološke intervencije od bitnog su znaČeillja za izgo­
vor. Nebriga prema govornim smetnjama u govornim profesijama - nastav­
niakim, novirnarsk1im, scenskim, pravničkim, oTganizator·skirn, onim u u�lužnim 
djelatnostima ti sl. doima se vrlo neprofes<ionalno, pa bi obraz.ovanje za ta za­
nimanja moralo uključTti i ispravljanje izgovora: od anomalija do normale 
prvo, i od no:l"male do o•rtoepije potom. 
Međutim, pravilno i čisto izgovaranje tek je preduvjet dobre retoričke dik­
cije, do koje se dolaz1i umijećem fonkcionalizirane uporabe izgovoira. Prvi je 
minimalan, »proračuns·kii« zahtjev da izgovor omogućuje slušačima lagodno 
razumijevanje. Preciznost 1izgovora bit će, dakle, u funkciji kioličine info.rma­
ci1je, u fonkc:iji spremnorstli slušača da primaju informacije, u funkciji buke i 
razdaljine, te u funkciji medija (telefon, televizija, razglas - svaki od njih 
tra�i poseban način izgovaranja). Greška je ako tko uvi•jek g·ovori sve pod­
jednako jasn'o, kao ,i variranje koje nije opravdamo komunikacij1om, Ima go-
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vo1rnika ikoj!i neki novi pojam ili nepo·znato ime (upamtite: kad se predstavlja­
te, vaše je ime za druge nepoznato, pa ga zato iz,govorite što razgovjetnije!) 
iz·gova11aju jedna1ko kao i vezne riječ1i. Drugi pak imaju krivu naviku da zad­
nje dijelove rije·či, pa i oitave dijdove rečenica, izgovore tolik·o neartikuli:rnno 
da se ni •osnovni smisao ne može razabrati. 
Ali azgovoir n1ije ni samo zato da izgovara riječi, nego je i zato da govori 
neposredno, s·am za sebe. Jedno shveno izg1ova:ranje glasova g·ovoTi p .oetiku, 
p.rec:izno izgovaranje gla·sova oštrih granica ·ističe logičnost, a preglasan iz·go­
vor samoglasnika uz slabe suglasnike (vikanje) i obrnuto, p·rejak izgovor su­
gl asnika uz p111igušen samoglasnik (siktanje) pTenose afektivnost. 
Usta su nam puna osje1a. Osjećamo mišićje, d·odir, vibracije, okus, toplinu. 
Izgovaranje postaje užitak kad obratimo pozornost na osjet svog vl.as:titog iz­
govaranja. Tada nam izgovaranje postaje i lako i lijep·o, •i izražajno. T1ad nam 
neće zatreb.ati vod·om kv;asiti »01drvenje1a« usta, što se iinače d.ogađa kad usta 
nesenzrualrno samo irade - izvršavaju komande. 
Postići z.dravu, pravilnu, primjerenu, moćnu, izražajnu i ugo·dnu artikula­
ciju moguće je i ako nam se početne naše mogućnosti č1ine za t·o skromne. Ali 
vježbom! Ako nismo razmrišljali na što sve valja pri tom ohl"atitli pažnju, ov­
dje sam podsjetio. 
S a ž e tak 
Ivo Škarić, Filozofski fakultet, Zagreb 
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PRONUNCIATION 
The article deals with that segment of pronnnciation which is not subject to linguiatic, 
phonolog.ical requirements. The var.iability of pronunciation can be appreciated from the 
point of view of orthoepics, speech d·isorders and rhetorics. This field has been largely 
neglected even though it is a relevant element of speech culture. 
O SADRŽAJU POJMA NORMA U LEKSIKOLOGIJI* 
Dalibor Brozović 
Svaki ljudski idiom posjeduje svojevrstan oblik norme. Pod idiomom srna· 
tram on:o što Rusi nazivaju ci>opMa cyI.QeCTBOBamur R3hIKa.1 Svoju normu 
imaju d a:kle i tzv. o rg·anski id•iomi, tj. konkretni mjesni govori, i »neorganski« 
* Ova.j je tek·st onaj dio autorova referata koji je pročitan 3. 12. 1980. na Znanstvenom 
skupu o leksikografiji i leksikologij .i u Beogradu. Potpun će .referat izići u zborniku refe­
rata toga skupa. 
1 Naziv za jedan od oblika opst.ojnosti kojega jezika. 
